Preliminary results: Root cause investigation of orbital anomalies and failures in NASA standard 50 ampere-hour nickel-cadmium batteries by Toft, Mark R.
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